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NEKOLIKO BILJEŽAKA О CEKVI B. D. M. U ŽAKANJU. 
U karlovačkom kotaru, a općini ribničkoj 
desno uz cestu, što vodi iz Karlovca u Metliku, na 
oplazu brijega stoji župno selo Žakanje s crkvom 
B. D. M. U Žakanju bijaše nekoč i stari plemićki 
dvor sa prostranim vlastelinstvom, ali danas tomu 
dvoru, koji bijaše na kat sa dva krila, sjevernim 
i zapadnim, nema više traga. Do temelja ga raz-
rušiše, a materijal upotrijebiše za šlunjčenje ceste. 
Od dvora stoji samo komad zida, kojim bijaše 
ograđeno dvorište, s lijepim kamenitim portalom 
ulaza, a unutri u negdašnjem dvorištu zidan je 
bunar, kako vele 80 hvati dubok. Imanje žakanjsko 
bijaše nekoć pristojalište grada Ribnika, te je 
s ovim dijelilo sudbinu do god. 1683. Te naime 
godine založi grof Adam Zrinjski imanje Žakanje, 
Zaluku i Kohanji Vih (danas Kohanjac) kapetanu 
Stjepanu Sily-u i ženi njegovoj Dori Gubaševačkoj 
za svotu od 3500 for. Potomci Silijevi držali su 
Žakanje sve do pod izmak XVIII. vijeka. Od 
ovih pređe na porodicu Benića, a napokon na 
porodicu Tomašića Kovanskih. Dok je ovako ne­
stalo stare kurije žakanjske, ostade stara crkva 
B. D. M., koja se spominje već god. 1558. u pro­
pisu i procjeni imanja kneza Stjepana Frankapana 
ozaljskoga. Tada ta crkva nije imala groblja, a 
procijenjena je na 3 marke.1 Crkva žakanjska 
spadaše kao kapela pod župnu crkvu sv. Ilije u 
Lipniku ili, kako starija pisma vele, u Ribniku. 
Tekar od g. 1789. je Žakanje sijelo posebne župe. 
God. 1668. zabilježio je kanonik Ludovik 
Vukoslavić u svojoj viziti arcidjakonata goričkoga, 
da je kapela B. D. M. u Žakanju velika i zidana, 
a veća i od same župne crkve ribničke. Crkva i 
sanktuarij imali su strop od dasaka, koji bijaše 
lijepo naslikan. Zvonik bijaše zidan, a u njemu 
dva zvona. U crkvi su bila tri nova lijepo izra­
đena oltara i to veliki B. D. M., te dva mala Sv. 
Stjepana mučenika i sv. Jurja. Sakristija bijaše 
sa sjeverne strane. Crkva je imala tri srebrena 
kaleža. 
Glavni oltar dala je bila postaviti Suzana 
Komornik god. 1664. Napis u kapitalnim slovima, 
koji je nekoč stajao na tom oltaru, glasio j e : 
Ov o l t a r v c h i n i l a ye n a c h i n i t 
1 Izvornik u kr. ugar. drž. ark. u Budim­
pešti : N. R. A. fasc. 1645. Nr. 22. 
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Ista ova Suzana Komornik, darovala je ža-
kanjskoj crkvi s ebreni kalež, na kojem bijaše 
urezano : SUZANA : KOMORNIK : DALA : JE : 
OV : KELECH : OLTARU : 8V : STEFANA : 
1662. 
Crkva žakanjska održala je svoj stari oblik 
do nedavna. Unutra imala je ožbukan strop, a 
osobito karakteristična bijahu mala vrata crkve 
SI. 109. Kamen sa grbom u staroj crkvi u 
Žakanju (kotar Karlovac). 
na južnoj strani. Vratnice bijahu kamenite i lijepo 
isklesane u gotskom slogu. Bez dvojbe bijaše to 
djelo XV. vijeka. Desno uz glavni oltar bile su u 
zidu dvije udubine, koje su imale kamenite okvire 
u gotskom slogu. Iznad ovih u sredini nad okvi­
rom bijaše isklesan obrubljen štit (si. 109), kojemu 
je gornji lijevi ugao bio odsječen, a desni unutra 
uvinut. U njem vidile su se dvije šesterotrake 
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zvijezde, postavljene jedna do druge, iznad ovih 
bijaše polumjesec, okrenut rogovima gore, a nad 
ovim lebdila je manja peterotraka zvijezda. 
Čiji je to bio grb nije nam poznato. 
Svih ovih starina nestalo je prigodom obnove 
crkve. Prije nekoliko godina porušena je stara 
crkva do temelja, a da ju zamijeni nova, vrlo 
lijepa i mnogo veća i viša od starije. 
Izvan crkve, naslonjena su bila о zid sank-
tuarija četiri nadgrobna spomenika od kamena. 
Prvi spomenik kamen-ploča dole na uglove, 
a gore krivuljasto zašiljena, ima gore uklesan 
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Drugi spomenik ima podnožak, a s gora tro-
uglasti nastavak, u kojem je uklesano božje oko. 
Nosi slijedeći napiä: 
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Ispod napisa je koso postavljen križ, a preko 
njega grančica. 
Treći spomenik je kamen-ploča, s dola uglata, 
s gora sferički zaobljena sa napisom: 
PŘEŽALOSTNÁ DĚOA | NA USPOMENU 
MILOJ MAJKI i ANTONU PLEM. TOMAŠIĆ | 
RODJENOJ VERWOGA | PREMINUVŠI 11. 
VELJAČE 1861. | U 80. GOD. SVOGA VĚK A. 
Četvrti, po veličini i obliku jednak pređaš-
njemu, ima napis : 
FRANJO SAVERIJ PLEM. | TOMAŠIĆ | С 
KR. ČETNIK OGULINSKE : GRANIČARSKE 
PCKOVNIJE | UMRO DNE 7. RUJNA 1861. | U 
42. GOD. ŽIVOTA SVOGA-
Kamo su postavljeni ovi spomenici iza ob­
nove crkve, nije nam poznato, nu bit će, da su 
opet uzidani izvan crkve u zid. 
E. Laszowski. 
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